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NOTICIA DEL MONETARIO 
DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS 
DE BARCELONA 
por FELIPE MATEU Y LLOPlS 
La Real Academia de Buenas Letras de Barcelona posee un monetario 
de indudable interés y no poco valor. Sus origenes se remontan a los de 
la Corporaciún. En  los Estatutos de la misma se estableció la categoría o 
título de Acadkmico Conservador de la Sección de Antigüedades, quien tenía 
a su cargo la ordenación y conservnci6n del Monetario. 
La historia de esta colección niimismática habrá que hacerla algún día 
n base de las Actas corporativas y de las memorias y documentos ineditos 
d e  la Academia, recepciones de donitivos e incrementos varios. Pero en 
tanto se llega a esta aportación documental, se da hoy la puramente nrqueo- 
lógica, facilitando una noticia del contenido de la colección, obtenida por 
el solo escrutinio de la misma. El propio Numofilacio 'da, en  su presentación, 
materia suficiente par8 apreciar su valor en cuanto documento, para la his- 
toria monetaria y éste es el punto de vista que se expone en estas páginas, 
prescindiendo de los orígenes y formación de esta Colección numismática, 
que constitujre una de las fuentes Uiistóricss que conserva la Academia y 
tiii indiscutible valor niatcrial. 
Ya Pi y Arimón, en su Barcelona Antigua y Moderna, mencionaba 
como en poder de aquélla, una pequeña Biblioteca, el Archivo, el Monetario 
y un Mustlo de Antigüedades, en los que se recogían monedas, medallas e 
inscripciones. La Academia atendía a reunir piezas de interes, a evitar la 
expatriación de las mismas, a constituii. lo que en todos los paises cultos era 
una verdadera aspiración, una numoteca, como era sentimiento nobilísimo 
e n  aquel ilustrado siglo xviir, la formación de pinacoteias, gliptotecas, biblio- 
tecas, jardines botinicos y gabinetes de ciencias naturales o arqueológicos. 
No faltaron voces patriotas como la de don Jaime Puigguriguer Dorda, que 
exclamaba : <<El corazón de todo espaííol se parte de dolor al recordar el 
triste paradero que han tenido en estos últimos tiempos algunos monetarios 
después de la muerte de sus diieños, quienes cifraban sin duda en ellos la 
recreación más honesta y placentera. Entendimientos ciegos que no supieron 
apreciarlos sino en su valor intrínseco o dominados por el sórdido interés, 
sacaron a pública almoneda, con grave daño y para escarnio de su patria, 
preciosidades de inmenso valor, que acaso enriquecen ahora los iiiiiseos 
extraiijeros!n l .  
Sir. entrar a. record:ir ahora lo que representó el Dr. 1). Josi. Salat coii 
su famoso Tmtudo dc lar mo?iedas labvadas en el Principado de Cotolu6« 
piihlicndo eii 1818, que niencioiiaba las colecciones de  su época y la impor- 
t:incia de algiinos monetarios posleriores reunidos por particulares, comii 
D. Josi: M." Cabanes (3776-1842), baste liacer presente que el de  la Real 
Acdeniia de  Buenas Letras era, para su tiempo, una fiel expresióri del 
interés que hnbía en cl país por los estudios niimismátieos '. 
Las presentes páginas, pues, no soiini uii catálogo, ni siquiera uii iriveii- 
tnrio de  la colección académica sino una mera nota descriptiva, qtie aprove- 
clia la oportunidad para dar alguna bibliografía moderna sobre tenns en  
relacióii con las monedas que aquí se citan y enterar al  investigador de  lo 
que son las series que la Academia conserva tqn celosameiite y lo que sobre 
ellas se ha publicado. 
1. INSTAI.ACIÓN DEL MOABTARIO. -El material de instalaci6n de este 
iiioiietario es el siguiente: un mueble, nrqiiimesa, construido en estilo de  
mediados del siglo s r s ,  compiiesto de Üna parte superior con treinta y seis 
bandejas o cajas para los cartones topogi.Qficos y 0tr.a inferior con un solo 
estante. Hay tres series de  cartones de colocación, unos son del siglo xvirr, 
con indicaciones manuscritas, pertenecientes xl primitivo fondó del mone- 
tario; otros snn del XiX, de  carácter modesto, procedentes de otro mone- 
tario, del que pasaron al de Ix Academia, con las nionedas que contenían tal 
ves; firialnieiite, una tercera serie fabricada nd hoc, en el estilo de  los mo- 
netarios del último tercio del siglo Xviri, con hierros de encuadernador en 
los ángulos y márgenes, con capacidad varia, según las series n que iban 
destina<los. 
Una de las series de  cartones del XIS tiene indicaciones conio éstas: 
«.Catalanas de Aussonar, ~Pugesas  de Léridau, pero Iiay muclios sin rótulo. 
En estos cartones los huecos se hicieron exprofeso, segiin el módulo de  las 
monedas, presentando todas las características de una colección particiilar; 
no  tienen estilo nlguno. 
Don Jalquín Botet y Sisíi, en el prólogo de Les ilioiiedes Catalanes 
muiciona entre los monetarios utilizados el de la /load2mia de Bolles Lletres, 
que havia pertenescut al cn??o*ye Ripoll, consignando, pues, al menos esta 
procedencia. Don Jaime Ripoll y Vilimajor fué elegido acadiniico en 1835. 
11. EL H A L L ~ Z G O  DE VICH. - Entre los escasos elementos que en la 
iiistalación actual del Monetario permiten xdivinai algo de  su historia, se 
halla tina cajita de madera de  13'3 cm. de  alto por 8'5 cm. de anclio, que 
según indicación contenida en ella niisma, fué labrada aen el taller de J u a n  
1 .  VCase Pi Anir6s, Borcrloho ontiai<a v madima, 11. DAS. 233. 
2. D. Jase  Mnriana de ,Cohancs (lnc-1842) cceribi6 una DirertnciVn sobre Zar ochocielttas 
monedas de o m  halladas en el a6.0 1Bla er el sarlklo <1<. la Grasa*, glwincia ,de 7'nvmgmi~; 
rnaiiiiscrito. Vease RADA u Dacrno, lbl iagrniin Níimisrndtica Esnoríolo. "Ag. 280. 
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Broch, ebanista, natural y vecino de Vicliu, quien cliniitóse a madera del país, 
excliiyendo cualquier otra que no lo fuese. Las clases de ella son: nogal, 
diopo rriilgo poll, tejo de dos especies y acebo, vulgo grEvol. Estas son Ls 
principiles y quiso añadir las sigiiieutes : cerezo, álamo blanco, álamo tem- 
blón o libico, vulgo tr2mo1, peral, manzano, noguerola del Iiig,gr de S. Pedro 
de Osor, ycrbal, flats, o cierta especie de higuera, curó, ciprés, arce falso 
o blada, olmo, abedul aliso viilgo vern, haya, boj, laurel y encinaa. 
Esta cajita fué constriiida. para estuclie de un hallazgo de  florines y C T O ~ ~ S  
que tuvo efecto en 1852 en Vich. Según este papel descriptivo de  la calidad 
de  la caja, la cual contiene un escudo heráldico con las letras ME, de  estilo 
gltico, se guardaron en ella n3 Rorines de oro de  Aragón de  los reyes don 
IPedro, D. Martin y 0. Juan. 3 medios florines de los reyes D. Pedro, 
D. Alfonso y D. Juan y 4 medios florines del rey D. Martín. 2 croats de 
D. Alfonso IV de Barcelona, otros 2 de D. Enrique de Castilla y otros 2 de 
D. Pedro Condestable de  Portugalu. 
Estas monedas son de Ixs que fueron eiicoiitradas en la ciudad de Vich 
el día 3 de julio de  1852. En el mismo papel se halla 13 siguiente nota. 
a u n  realillo del Archidiique Carlos, descubierto en cierto desmonte de la 
rarretera de Vich ,a lRipoll», según se lee en el expresado papel, de  letra de 
aquel tiempo, mediados del siglo XIX. 
La caja de  que se trata tiene la siguiente dirección o dedicatoria: « A  Don 
Jaime Ripoll en la Colegiata de Santa Ana. Barcelona». L,ss monedas 
que contenía se hallan hoy en 10s cartones dcl Monetario g nos dan el inte- 
resante hecho de un hailazgo, si no  cuantioso, si valioso y fácil de fechar. 
El  conjiinto de piezas tiene como término poat quem el reinado de  Pedro 
el Ceremonioso (1336-1385) y nnte quem el  de Juan 11 (1458-1479). Te- 
niendo croats de  D. Enrique de Castilla y del Condestable D'. Pedro y no 
monedas de  época posterior, fácilmente se echa de  ver que responde a un 
caso de ocultación por guerras, y que el tesorillo fué guardado en ocasión 
de  las turbaciones del tiempo del citado D. Jiian 11 3. 
De otro hallazgo, 'pero modestísimo, nos habla el citado pa.pel : el d e  
iin realillo del Archidiique Carlos de Austria, descubierto en la carretera 
de Vidh a Ripoll. Recuerda, si otra cosa no, aquel otro periodo bélico, el 
de la Giierra de Sucesión, del que LambiBn hay otros vestigios en el mismo 
Monetario ". 
-- 
R .  Este hullsro vienc n ilustrar e l  Periodo cstiidiarlo en nueitius art(ciilas $~iiicnteS: 
La8 rect~rsne econdmieos de 'J~inn II en LLndo u Y d ~ r e s o  duraiftc los turhncionea del Ptin- 
~isildo en 1465 fdocumentaa inf<litos del tesorero yeneml Iiu;a Sái<ches), allispanisr. VIII, 
1042, pQs. 407.497, Les prciiniea de la Tveaoretio ginernl i E ¿  numeral; cortible en temps de 
la G u i m  eonbr h a n  II (Alnsnes notrs robve el9 ~ E C ~ L V S D S  ec~lldmies reials durant 1s resis- 
tBncio ~ntolana i era convi* monitatia del l ~ i l  a l  1470 seonns documents de lSA?ziu del Replle 
de Valencia, ~Homenatge D Antoni Rubi6 i Llucha (10%). ppsgs. P-8n .  Relaciones monetotioa 
<:nt~c Pe~g i i i i i~ ,  Rerotin y Vn1ei:eia en e¿ .siglo X V ,  <Anales dcl Instituto de Estudios Gerun- 
deusesn (1948). 16 =iza. 
4, V68se sobre este periodo Les enetinvacions de l ' l n i d r i  Corles o Barceloni¡ I'estat del 
tresm reiol duront la Gtierre de S~cceessiú (Documrnts ge l  o l'cstudi'üuc 1707-Illl), iiEstuüis 
Unlversitaris Catnlansn, 1Ra2. pdpr;. 181.??0, y tambiln LUS relaciones politico-eeoniimicarr tntm 
P O ~ ~ U B O ¿  v E8pafin rlurante lo gt19710 de Sv<ce~i<in (Nota9 v d ~ c ~ m e n t o s  Dala su elttidin. 
1706-1707). «LB$ Cicnciasa, aso IX (1944). 
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111. ICL H ~ A L L A Z C ~  »' UESALII. - De un tercer hallazgo tenemos noticia 
gracias a un papel que en\-olvía las do& piezas de  oro, escrito con letra del 
siglo XVIII, cuyo texto, muy cscueto, cs : «Dos monedas árabes de oro halla- 
das en Besalúu. Tan corta noticia encierra gran interés para lahistoria nione- 
taria de 1s Cataluña Vieja ". 
IV. LA COLECCI~N DY L A  ACADEMIA ANTE L.4 HISTORIA MONETARIA. - 
La presente noticia iio es, como se 1ia diclio, iiii catálogo, ni un inventario 
de  la colecció~i; la redacción del prin1ei.o requiere un tiempo del que no 
nos ha sidq posible disponer y la del segundo un trabajo, si no tan extenso 
como el de aquél, al menos, exacto. Estas piginas se praponen indicar el  valor 
que el Monetario de la Academia tiene para la investigación. Medio centena? 
de  monedas de oro, mis  de  uno de plata y varios de  bronce, con algunas 
medallas, da iin conjiinto respztable y ,valioso que une, a su estimación 
intrínseca y arqiicológica, el valor de obedecer en su formación a Iiallazgos. 
reunión y acopio de piezas recogidas, generalazote, en el país. Por esto 
se reflejan e n e l  monetario de la Academia los períodos de  1,s historia mone- 
taria catalana y n~ientias abunda k moneda romana, escasta la árabe, y casi 
f d t a  la castellana medieval, abunda la de los Reyes Católicos y asimismo 
las de  los países de  la Cororia de Aragón y ,tiene nutrida representación la 
que refleja las guerras de  los siglos X ~ I I  y principios del xviii. El Monetario 
de la Academia es, en suma, un libro abierto par,a leer en él fácilinente la 
historia monetaria de Cataluña. 
Sabido es y se ha diciio ya en más de una ocasión, que el valor docu- 
mental de las colecciones monetariis provinciales es superior al de las graii- 
des series de los klilseos centralizados donde, por lo común y desgraciada- 
mente, se hace caso omiso de las procedencias ante la reducción a unidad 
de las grandes series orgánicas '. Así como las nieras indicaciones de  los 
papeles envolventes nos Iian Iiahlado de los ltallazgos de Besalíi o de  Vich, 
el examen del Archivo y memori.as académicas nos daría otras procedencias 
de  igual o mayor interés., c 
V. LA C I . A ~ I F I ~ A C ~ ~ N  DEL MONETARIO. - El Monetario de la Academia 
fué aprovechado por D. Joaqi~ín Botet y Sisó para la publicación de  Les 
mo~aedes cntal&es. En los cartones Iiechos exprofeso para el mueble corpo- 
rativo, existe una ordenación y clasificación, en  líneas generales -pu& 
alguna que otra remoción ha habido en ellas- con arreglo al  libro d e  Cohen, 
para los denarios romanorrel>ublicanos, Descriptio~i générnle des nimmaier 
de la repulilique romoinc coni.muwntent appelkes Consalaires (1857), y al de  
Heiss, Descripciin de las monedas l~ispnnocristionns para ástas. Lo  demás 
5. Vesse sobre estas monedas finares de Yohya Al-Mutnli de Ceuta y mancvsoP bcicelo- 
"eses lballados en Odena (18liol"da. Bovcelano), <Al-Andolusa, 1940. "6:s. 1189-384. HaUaZBos 
numismdticos musiclinatiss, "Al-Andaluio. 1817, P;~GJ. 481481. g tanbien HaUnzgos >izrrniumb. 
tic08 mirsiilmmas. au-Andslusu 1848. 1i6gs. 201.207, donde se reprodueon estas pieeas del 
Monetario. 
o. Vease en aAmourioso J'II-VI11 (1~40) .  en el nrticulo H~Uoagos  1iionstntio8 ( I V ) .  d ~ 6 -  
rrofo Volor de lo hiutoña de loa colecciones nuniismótic~a, ~ 4 6 .  2118. 
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carece de clasificación. Nuestro trabajo s t  lia limitado, por lo común, a Lina 
iiitei.calación en las series, no eii los lugares correspondientes; se ha constre- 
ñido :S una reducciún de aquélliis, pues había monedas de uiis misma serie 
en bandejas distantes entre sí, y a colocar en cartones las piezas que se halla- 
ban en paquetes, envoltorios, sobres y cajitds de cartón, anotando todo lo 
que significase procedencia u origen. 
VI. LA SERITI DE LOS UENARIOS COKSCLARES. - E1 grupo más nutrido 
<Ir r~ui i tda  ac t i~ i i a  es el de Los deiiarios roirianorrepuhlirart~ts, de los qiic 
Iiai- 107. Su priniitiva clasificnciúii está hecha, como se 'ha indicado, por el 
libro <le Cuiieii. La que aquí se da  tiene referencias al dc Habelon, 1)cscrip- 
tiuii ,!es monnnies de lo Hepublique ~.<imairie (1885). Iodos los dena.' PIOS i a r  
reprodricidus en nueslras lárniiinu y numerados correlativamente. 
VI1 Liis ~ION~:.I).&S AMPURI.L.ANAC S SUS I~LITACIOSES. - En un blone. 
tario como el de ¡,a Acadeniia formado sobre el pais, no  podían faltar las 
dracri~as ampuritanas. Asi se hallan oiice piezas d e  esta serie, entre unidades 
y divisores y entre griegas e ib&ricas. Se reproducen en la IEmina V. 
El número 104, primero de dicha IEmina, es una draciria ampuritana 
inspirada en las piezas cartaginesns -iiúmeros 116 a 118-. Los núuieros 105 
.a  110 son dracinas, griegas, de Emporitoii. El número 1 l l . e ~  una rara pieza 
ibérica, cuya inscripción se translitera. O-1-o-S-te-ce-r-be-ta-S-e-S-a-i-n, lo 
que aún siendo dudosas las dos últiinas letras, la adscribe a los o losv i ta~~ i  o 
Qiabit~rites de  Olot '. 
1.n inscripción de  esta dracnia tiene, $ parecer, quince signos. D e  lo$ 
tres Últiinos son probables a i y seguro ,a, lo que da un sufijo ain. 
id1 n." 112 es d e ~ a a ~ i o  cuya inscripción se translitera 1-1-ti-7-tu-S-a-li-da-n,, 
o sea Lérida, permitiendo la vecindad en la lámina de ambas piezas obser- 
var la perfecciún epigráfica ilerdeiise, con un tipo capital, que podría llamarse 
cuadrado empleando la nonlenclatura paleográfica Latina, frente al tipo 
nístieo o más cursivo de la dracma de Olostecer. 
Jil número 113 es un óbolo ampuritana, en cuyo anverso está la cabeza 
d e  Certs entre E-M. Es como el n." 1 de la lámina 11 de Vives, La mmzedn 
hispú,ti*lica, d e l  Museo Arqueológico Nacional. E n  el hallazgo de  Rosas apa- 
recieron tres ejemplares '. E n  el reverso un jinete con lanza o dardo, 
antecedente del ibérico; debajo del caballo un signo '. 
E1 n.' 114 es un Obolo, con leyenda al parecer ibérica, divisor de una 
dracma, p i e ~ a  de gran interés por inéiita pero de dificil lectura por frustra. 
E1 n." 115 es iin dir~isor ampriritano de  la serie del pegaso, análogo al 
n . 9  de  A. Vives, Iám. 111, de bellísimo arte. La  vecindad en nuestra 
v. ,  Veore Wiir Milonrso, Miscd<irieo fdisnoran, entmendnto, iri6dlto). g5C. 533 de La Ez- 
cewto (10181. 
8. ZOBYI.. nMemoriaL Numiarn:itico Espnnob, IV. g6g .  108. Sobre este autor vease Cartea 
nt~mi8mdticos de Doii Jacobo Zobel do Zangroniz a D. Aivnm Camgancr y Fuertes. Seleccio- 
nados oliotadas (loa-1881J. ~Boletin de la Real Academia de la Historian, 1848. 
8. Sobre estas moneda3 vtlose Allo.6~. J.. Algrhnox cuisliolies compZcmo>ta.~oa de la A'%. 
taisahtica Ampuritona, "Ariales de La Unircrsidnd de Bnrcelonnn. 1941-42. 
ltímina V con e l  divisor ibérico 11.' 114, pregona el  arcaismo de éste y L 
inferioridad artística del mismo. 
VIIT. Esusus.  - La isla de Ebosiis se Iialls representada solamente por 
;in triúbolo, el n." 121, aiiilogo al n.' 7 de la 16mina XI de A. Vives, La 
~noned(~ hirp<í?tic<r "la. 
¡S. C n ~ 1 ' ~ ~ c ; o x w A .  - Cnatro bellas piezas cartaginesas, de plata, 
iiúmeros 116 a 113, Iiacen pensar en una comiinidnd de procedencia de todas 
estas series prerronirinas, represeiitadns en el Monetario. Sii presencia junto 
a las ampuritrinas, servirá, en todo cüso, para recordar las infiiienciss del sur 
en el norte, de !o cartaginés en lo ampuritano -número 1 0 4 -  y la abun- 
dancia d e  esla plata eii el l'itoval mediterráneo peninsular. El  buen esta3.o 
de conseri.zción de estas piezas, eii especial de  los números 116, 118 y 119, 
permite pensar en sil coidiciói~ de  retratos (18 .4milcar y de Plsdrúbal, como 
se Ira indicado recientemente lo. Se trata de did~acnuis, números 116, 117 
g 118, clei t i ~ o  del cabilllu estante, :r la derecha y tras él l a  palniers; el 
n.' 1 IL; t s  irn tridraciiia del ti:>o del e1cia:ite. El ri." 120 es un tviobalo tani- 
bién de la serie del caballo, análogo al 11.' 4 de la lámina VI1 de A .  Vives. 
S. Los I ) E ~ A R I O S  DE EOLSCAN. - OtSo hecho de interks para la His- 
toria monetaria es la abundancia de denarios de Bolscan. Que entre oclio 
denarios ibéricos, uno sea de Iltirta (n.' 1121, otro de  Cese (Tarragona, 
n.' 23) y seis de  Bolscan (números 122, y 124 a 129) no es caso fortuito; 
esta proporción que acusa el Monetario de la Academia responde a La reali- 
dad. El mismo estado de conservación de las piezas es digno de tenerse en 
cuenta. El denario de Iltirta (n." 112) está sumamente desgastado, lo qiie 
denota iins larga circulación; el de Cese (n.' 123) no tanto y los de Bolscan, 
algunos casi de ciiiio intacto. El n.' 126 tiene evidentes señales de deliberada 
mutilación, más nue de  desgaste. El 129 acusa iin recorte en su módulo " , 
XI. Los DENARIOS IiOMANORRllPCnLICAh.OS. - Los denarios romano- 
repiiblicanos forman una de las series mis  completas del Monetario. Se re. 
producen en las I h i n a s  1, 11, 111, I\i y V I ;  en Iss cuatro primeras, los 
números 1 a 103 J. en la V I  losnúineros IR7 (victoriato) y 142 a 344. En 
su reproducción se ha respetado el orden en  que se hallan en el Monetario. 
Fueron clasificados en algún tiempo por el Cohen, como se Iia indicado, pero 
Iian sufrido alguna remoción modeinarnente. E n  la descripción que sigue 
se dan las leyendas completas, de anverso y reverso, con referencia a Babelóii: 
N." 1 Snlutir. Maw~u Acilius tGuwkvir Valetidinis. (Man, Acilio Glabrio, 
54 a. J. C. BAB. 1 ,  p. 106, n.' E).-N.O 2 : Bada. CaZiu Allius. (C. Allio Bala, 
hii. AECTCD <le Ebcisiis, r f a ~ e  S0b-e h e  iriacripcioaes liiolictririos pbriico-litspsnaiios, dc 
J. M. Millbs y F. Eifateil, cn «Sefarndo 1X. 19P9, S pbg. 
10. VCBSe BBLTRIN. A,, AcriiiBciones ~úriic<ia de (:artouelin. aCr6niea del 111 Consreso Ar- 
oueoldgirn del Sudeste EPp~i>Oln. la*?. 
11. Sobre los deiiarios ile Bolsenri >,Pase r.08 tesoros mortelnriaa de ln Epoca aortonono. 
nnCiidice al libro Sertorio. del profesor A. S c ~ u r . m ,  1949. 
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90 a. J. 'C. BAD. 1, p. 110, 1.' 4). - N.O 3 : Gr(~gu1us. Lzlcius A~ltestiU,?. 
Roma. (L. Antestio Grágulo, 124. a. J. C. BAB. 1, p. l46).-N," 4 :  Mamus 
Sca%~rus, aerlilis ctc7i<lis e r  se?~at i~s  consulto. I1ei~ Aretas. P u b 1 . i ~ ~  Ifypsaett,~ 
aedilis curulis. (M. Emilio Escauri, 58 a. J. C. BAB. 1, p. 120, n.' 8). 
N." 5 : S. C. Quinttrs A?~tonizis Balbus p~aetor.  (Q. Antonio Balbo, 82 a. 
J .  C. RAB. 1, p. 157, n.' 2). -N.O 6: Balbiis. liorna. Mmvit~.~ A~2:Ii~i.q. (M,an. 
Acilio Balbo, 134 a. J. C. B,~B. 1, p. 102, n." l).-N." 7: tlburius Gernimi~ 
(129 a. J. C. BAB. 1, p. 94, n.91.-N," : Moriit~s Aemilius Lepidz~s (112 ni 
3. C. Bhn. 1, p. 118, n.' 7). -N," 9 : &Ia~imrrs. Caii~s Ernatitis Clinie filius 
Cwei  ncpor. (43 a. J. C. BAD. 1, p. 472, n.' 3). - N.OB 10, 11 y 12 :  
ilntonizis Aug~i r  triumzlir ~eipuhlicae coli~tiuewdae. Legionis VI (Marco An. 
tonio.  31 a. J. C. BAE. 1, p. 201. n.' 111). 
N." 13 : Pietas. A!!arciw Herennius (99 a. J .  C. BAn. 1, p. 538, n.' 1). - 
N," 14 : Quintiis Metenlis. Roma. (Q. Cecilio Metelo, 129 a. J. C. BAB. 1, 
p. 266, n.' 21). - N.O 15 : Mnrcus MelclEus Quiliti jilius. (Marco Ceciliu 
Metelo, 112 a. J. C. BAB. 1, p. 269, r!.' 28). - N."6: Rmna. Marclt.s Ca- 
lidizls, ~ ~ ~ i n t ~ < s  Metellu , Cnaeus Fiiluius (Gens Calidin, siglo 1, a. J. C. 
RAn. 1, p. 283, n." 1). - N.O 17:  Atigrst~tr. Pllblius Carisius legotlir. 
(Quinario del propretor en España Publio Carisio, 25 s. J. C. BAD. 1, p. 320, 
n." 20). - N.US 18' 27 y 28 : Gargiliiis Ogulnius Ver&l&is (81 a. J. C. BAB. 1, 
p. 532, n.' 1 y p. 77, n.' 22G).-N," 19 : Ca%ciasus Luciur Cnssius. (L'. Cassio 
Caeciano, 90 a. J. C. B w .  1, p. 326, n.' 4). - N,' 20 : Mamzis C¿pi.us 11fmrci 
filkis Roma. (Marco Cipio, 90 a. J. C. B A ~ .  1, p. 341, n.O 1). 
N,' 21 : Serrrttzar Coiiszrlto. .Tiberii~s Claudius Tiberii jiliur, ilppii nepos 
(Tiberio Claudio Nero, 84 a. J .  C. B A ~ .  1, p. 348, u.' 5). - N.O 22 : Roma. 
Titus Cloulius. (Tito Cloiilio, 119 a. J.C. BAB 1, p. 359, n.' 1). - N.OB 23 
y 24 : Labeo. Ronm. Qubztus Fabiuu. (Quinto Fabio Labeo, 144 a. .J. C. 
Bnn. 1, 11. 480, n.' 1). -N.O' 25, 46 3; 4,9: Cnaeiis Lentulus. (Cneo Cornelio 
Leiitulo, 7'4 a. J. C. BAH. 1, p. 815, n.' 50). - N," 26 : Caiux &4iintule?iis 
Caii filiiir, Roma, Q(t~innrius) (Cayo Ignatullio, 8.411. 1, p. 475, n.O 1). -. 
N,<'"¡ y 28: Véase el 11.' 18. -N? 29 : Ptivp7iren flomm L. Funus P~irpureo. 
(214 a. J. C. Bhe. 1, p. 522, n.' 13). - N," 30:  lntp. Caesar I)iui F. ZIT 
Vi7 iter 11. P. C. Cos iler et ter desig. BAn. 11, p. 59, n.' 138. 
N." 31 : YVI. L.  lulins (Caesar) Roma (136 a. J. C.) BAD. 11, p. 2, 
n.' 1. - N." 32:  L. luliiir (Caesnr) (106 a. .l. C.) BAD. 11, p. 4, n.' 3. - 
N.' 33:  C. lul$r (Caesar) (102 s. J. C.) BAB. 11, p. 11, n.' 11. - N.O8 3% 
y 39 : Decimus Silanus Lucii filius. llomn (89 a. J. C.) BAB. 11, p. 108, 
n." 15. -N.O 36:  Caius Iz~liius Caii filius Rorr~a (204 a. J. C.) BAB. 11, 
p. 101,ii.O 1. -N.O 37 : Caesar Imp. V i l .  Asia recepto (33 a. J.  C.) BAD. 11,. 
p. 61, n.' 145, Quinario. -N.O 38 : Marci Fourii, Lt~cii  filii. Phili. Rjon1.a. 
(M. Fourio L. f. Wilo. 104 a. J. C. BAB. 1, p. 025, n.' 18). - N." $0 y 71:: 
Dos,wnus Luciits Rubrius (83 a. J. C.) BAD. 11, p. 407, n.o 2). 
N." 41 : G~agt~lrls  Li~cius Antestizrs Roma (124 a. 3. C.) BAB. 1, p. 146,. 
n.' 9. - N,' 42: Salutir. Manius dcilizir 111 u i . ~ .  Valeiudinis (54 a. J. C.). 
BAB. 1, p. 106, n." 8. - N,"-3, 44 y 82 : Roma. Ex S. C. Marcus Sergilisi 
Silus. Q(ues1o~) (104 a. J .  C.) BAR. 11: p. 4,42, n.' 1. - N." 45 y 57 :. 
[VI 
Rufus.  Qnintiis Illi?~z~citis. 11on1a. (149 a. J .  C.) BAB. 11, p. 227, 0.' 1. - 
N.O 46: V.O n.' 25. - N . O B  47 y 68 : Cnit~s Plt~lius. Roqi~a (214 s. J .  C.) 
BAR. 11, p. 329. - hT? 48 : fih. Cll.fl~l1.s Lncretills 1107~~11. (164 a. .J. C.) 
BAB. 11, p. 151, n.' 1. - N.O 49 : V.i 11.' 25. - N? 50 : Puhliiis Macizius 
fl*itiacir. Roilia (110 a.  J .  C.) h u .  11, p. 164, o.' 7. 
N." 51 : Lucir~s Manlius proqi~aestor. Lziciiis Sylla i?npe~atoy, (81 a .  J .  C.) 
Rnn. 11, p. 177, ii? 6. - N.O 52 : Lihertas. R r u t ~ i s  ( L .  Junio Bruto, 44 a. 
J. C.') BAB. 11, p. 114, n.' 31. - N . O  53 : Libo,  Quiriitus Marc'tcs. l lomn. 
(174 .a J .  C.) BAB. 11, p. 181, n? 1. - N.O 54: Li~c iur  Censoriwus. Caius 
Limcta?ius, Publiun Crepusius (84 a. .J. C.) Brin. 11, p. 196, n." 27. - 
N." 55 : AYLCUS Philippus A 8 p a  Marcia (6V a. J .  C.) Blin. 11, p. 197, 
n." 28. - N.O 56 : Lucius 1Mernmius (94% J .  C.) BAB. 11, p. 21'2, 11." 1. - 
N." 57 : V.' n.' 45. - N.' 58 : Sufen,as. S .  C. Se.%lztr Noniiis praetov ludos 
victorioe pvinzus fecit (60 a. J .  C.) BAB. 11, 1,. 256, n.O 1 -N.O 59:  
Quint.us Theniaus Manci filius (Quinto Minucio Thermo)  (90 a. J .  C.) 
BAn. 11, p. 23.5, n." 19. - N." 60. Pansa. Caius llibius Caii filiria (90 a. 
J. C.) HAB. 11, p. 539, 11.' 2. 
N . O  61 : Lucius I'apius (79 a. J .  C.) BAB. 11, p. 280, n.' 1. -N.O 62 : 
IM. I'apirit~s Carbo (139 a. J .  C.) RAB. TI, p. 288, n.' 6. - N . O  63: 
V.' 47. - N,' 64 : C. Poblicius Malleolus (89 a. J. C.) BAR. 11, p. 331, 
n." 6. -N.O 65: S ~ ~ t n s  Yompeiz~s F o s t b ~ ~ .  R(1711a (129 a! J .  C . )  BAB. 11, 
p. 336, n.' 1. - N.O 66: Laeca Mo,~cus Porcius. Roma (129 a. J .  C.) 
BAB. 11, p. 369, n." 3, - N.O 67 : Caiiu Cato. ¡loma. (C. Porcio Cato, 
149 a. J .  C.) BAB. 11, p. 367, n.' 1. - N.O 68 : ~Morcur Cnto Victr is  
( M .  Porcio Cato, 101, a. J .  C.) Quinario. BAn. 11, p. 371, n.' 7. - 
N.O 69 : Pv~hlius Laeca Provoco. ,(P. Yoriio Laeca, 110: a. J .  C.). BAO. 11, 
p. 370, n." 4. - N.O 70: S. C. Lticitis Procilius jilizts. (79 a. J .  C.) 
BAB. 11, p. 386, n.' 1 .  
N.O 71 : V.' n." 40. - N.OJ 72 y 78 : DOISC?IUI L ~ C ~ Z L S  B ~ L ~ ? Y U S  (49 J. 
J .  C.) BAB. 11, p. 406, n.O 1. - N.O 73 : Lwcius Menuntius Galeria (82 a. 
J .  C.) BAB. 11, p. 214, n.' 2. - N.' 74: Lucius Sestius proqunesto;. 
Qsintzu Caepio Rrutus Procor. (51 a. J. C.) BAB. 11, p. 457, n.' 2. - 
N,' 75 : Caius Postumins (64 a. J .  C.) BAB. 11, p. 382, n.' 9. - N.' 76: 
Lucivs Saujeius R ~ n a  (100 a. J .  C.) BAB. 11, p. 421, 11.' 1. - N.O 77 : 
V.' n.' 79. - N.O 78 : V.D nio 72. - N.O 7 9 :  C a i u ~  Scribonius. Roma. 
(C. Scribonio Curio, 204 a. J .  C.) BAB. 11, p. 423, n." 1. - N:: 80: 
Q t ~ i ~ a t u s  Ti t ius  (90  a. J: C.) BAB. 11, p. 490, n." 2. 
N." 81: A7#ento Publico, Lz~cius. Sentius Caii filius (89 a. J .  C.) 
BAB. 11, p. 437, n.' 1. - N." 82: V.' números 43 y 44. - N.O 83 : 
Flacctis. Lucius Riitilius (79 a. J .  C.) BAB. TI, p. 413, n.' 1. - N.Oa 84 y 
9 9 :  Pansa C. Vibius Caii filius (90 a. J .  C.) BAB. 11, p. 538, n.' 1. - 
N,"-5 y 88: Del mismo. BAB. 11, p. 539, n."" 2 y Y. -N.O 86:  Rulli. 
Publii Seruilii M a ~ c i  filii (89 a. J .  C.) BAB. TI, p. 450, n.O 14. - N," 87 : 
Lucizcs Censorinus (Lucio Marcio Censorio, 84 a. J .  C.) BAB. 11, p. 195, 
n." 24. - N.' 89': Croto. Roma. ( T i t o  Msecilio Croto, 215 a. J .  C.) 
BAB. 11, p. 158, n.O 1, Quinario. - N . O  90 :  V.' nio 87. 
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N," 91 : Iuno Sirpes Mote7 12egirao. Luciur Thorius Bolbus. (79 a. J. 
C.) RAII. 11, p. 488, n . 9 .  - N,"  92 : Lt~cii  Vale~ii Flncci (104 a. J. C.) 
B A ~ .  11, p. 512, n ?  11. - N.O 93 : Jcipio Imp. BAR. 1, p. 278.260. - 
N," 94:  (reverso friistm). - N.O Y5 : Caiiir Vnrro. Roma (Capo Tereiicio 
Varro, 217 a. J. C.) Ban. 11, p. 479. - N.n 96:  Qtiincttts Metellt~s Pius 
(48-46 a. J. C.) BAO. 1, p. 278. - N.O 9 7 :  Quintus Titus. (90 a. J. C.) 
Bnn. 11, p. 489, n.' 1. -- N.O 98 : Nata noma (Pinario Nata, 200 a. J. C.) 
BAB. 11, p. 302, n? 2. - N.O 99 : Véase n.' 84. - N.' 100: Vbase 
ii . '  77. - N . O  101 : Quinario. - N.O8 102 y 103 : Qiiinarios del n.' 80. 
XIi  Los ORO~;CES rsénrcos e HTSPASORROUASOS. - LOS escasos bron- 
ces ibéricos que posee la Academia, son casi todos <le la región. Los nú- 
meros 130 y 131 son de Laiescen; el 11 .933 de Ausesceqa; el n.O 132, 
aunque de leyenda frustra, parece de la misma ceca; el 134 es un seniis 
de Tárraco, correspondiente al n.' 5, lám. CLXIX de A. VIVES, de Au- 
gusto, toro a la deredlia y a ra ;  el 135 un as ibérico de Iltirta y el 136 de 
Iltirces; ,el 138 y el 139 son ases de Tárraco, de  Augusto y Tiberio, res- 
pectivamente (números 1.1 y 12 de A. Vives); el 140 es un ns ibero 
romano de  Ilerdo. 
E n  total los bronces de  la serie llamada hispánica ascienden a 27, de 
los que una tercer.% parte, aproximadamente, son friistros. 
XIII. MÁS MONEDAS ROIIIANORREPUDLICANAS. - EL n.' 137 es Un vic- 
toriato - cabeza de  Júpiter y Victoria coronando un trofeo - correspon- 
diente al período que comienza en 266 a. de J. C., y el n." 141 es  un 
se:xtans -cabeza de Mercurio y proa de  naire - del n i i m o  período, 268 a 
4 a. de J. C., interesante por haber sido hallado, probablemente, en el 
país, y el 142 iin denario correspondiente a la serie de  Antoniiis Imperator 
y Caesar 1,nperntor. El 143 es el u.' 41 de RABEL~N,  11, p. 25 Caesa~ 
Dict. P e ~ p e t u o .  Caiiis JfnrZinnzis. El 144 es, igualniente, de César (B,+B. 
11, p. 10, n.' 9). 
XIV. Los Áun~os  ROMANOS. - DOS preciosos áureos romanos figuran 
en la  coleccióri académica, uno de Augusto, el número 146 y otro de Ves- 
pasiano, el 147, ambos en  excelente estado de  conservación, particular- 
mente el primero. 
IíV. Los DENARIOS IMPERIALES. - A 21 ascienden los denarios roma- 
110s imperiales, todos ellos reproducidos en la lámina VII. El número 145 
es un bello denario de Augusto, cuya cabeza, laureada, puede compararse 
con la del bellísimo &reo del mismo empemdor, número 146. 
Los números 148 a 150 son tres piezas también de  Aiigusto, que al 
haber sido Iialladas en la región, confirman la liispanidad de  esta labra 
cuyos cuños se hallaron en España : ' en anverso cabeza del emperador y 
Caesar Augiistiis Biui F. Pnter Piitrioe y en reverso Cayo y Lucio Césares 
C. L. Caesares Aususti F. Cos. DcsL~. Priv~c. 1,uuent. Este tipo monetnrio 
e s  el que inspiró las piezas de bronce de Tai~agona " : 
No es para despreciw la existencia de tres ejemplares de esta acuiia- 
cióii en el Moiietario de la Academia, así como el hallazgo de otros dos en 
Blcobaca (Portug,al) '2 dada la circunstancia antes seiialada, de cono- 
cerse los cuños, es lógico pensar. que el denn~io de los Césares es cabeza 
d e  la serie tarraconense y completa los v,alores en bronce de la misma 
.dtipovidio, as, semis, qund~utis; eii este caso, el semis de los Césares (Vives, 
Iáni. CLXIX, n." 2 y 3) reconocería por denavio propio el mencionado. 
AñBdase que nuestro número 134 es también un semis tarraconense. 
La atribución de los denarios imperiales de la lámina VII, además de 
los citados, es: n.'V51, 152 y 168, Ves~asiano; 153 y 154, 'rito; 155, 
Doiniciano; 156, Trajano; 159, Faustina; 160, Antonino Pío; 161, Geta; 
162, Helvio Pertinax; 163 a 165, Gordiano Pio; 166 y 167, Filipo; y 
170, Constantino Magno. 
XVI. Los BRONCES InlPERlALES. - El lote reunido primeramente por 
13 Academia, parece ser el de 30 monedas imperiales que, envueltas en 
papeles, con letra de fines del siglo xviii, se hallaban, todavía, tal como 
fueron clasificadas; pertenecen a :  Augusto,. Caligula, Claudio, Druso el 
menor, Yespasiano, Domiciano, Nerva, Trajano, Hadriaiio, Antonino Pío, 
Faiistina madre, Marco Aurelio, Faustina hija, Gordiano, Alejandro Seve- 
ro, Maximiiio, Galieno, Claudio Gótico, Maximiano, Constantino, Cons- 
tante 11, Constoncio, Magnencio, Valente, Graciano, Teodosio y Arcadio. 
La serie de grandes bronces es interesante; está formada por 78 piezas 
e n  buen estado d e  conservación, destacando las de Alejandro Severo, Ma- 
ximiano y Julia Mamaea. Muchos de ellos conservan la fidha de clasifica- 
ción por el Caben. A estas tablas hay que agregar dos piezas falsificadss, 
una de Vitelio, de Fides e:cercituun~ y otra de Germánico, de Signis devic- 
lis rcccpta. ü e r n ~ .  S.-C. 
Otro lote imperial está formado por 43 piezas de diferentes siglos, en 
mal estado de conservación. Hay dos piezas de plata con D. N. MAXI.. . 
VS P F AVG, biisto a la derecha en aiiverso y Victoria a la izquierda sen- 
tada, en reverso (Véase tina de ellas en el n." 175, lámina VIII). 
XVII. LAS DIOVEDAS PROTOYISICODAS Y VISICODAS. - Las series del 
bajo Imperio y germáiiicas están representadas por cuatro piezas, núme- 
ros 171 a 174; el n.' 171 es un triente de Livio Severo, (461-465); el 
171 de Jiistino 1 (518-527); el 174 de Anastasio (491-518) y el 173 de 
Egica y Witiza, . de  Elvora, cuyo topónimo se halla en monograma crii- 
cifornie "'". 
Y?. ves% l. CALVO c. M. DEL Ririno, Catdlooo Yzmiotio d41 M~ibeo A.vgueol6gi~o Nocional. 
et ' in  dsl.snl<in de Nutnisiiiiilico. oig. 159. 
1s. Irfase i<Arn]iuriaso 11~17-1918) 1X-X. H o l l n ~ ~ o s  monetodos. n.o 274. ' '  
13 bis. 1.8 bibliografia niodernr rourc la rnoneda risignilu Iia sido recogida en la revista 
i < ~ m p ~ u i a s n .  en gran ,,arte. 'roda la eonoci<la ser:, erpucqta en la bil>iiografia critica fie la 
'Nurnirmitira Iiiali;i~iir;~, iiuc sc Iialla eii prepsiacibn. 
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XVIII. LAS SERIES MUSULMANAS. - Las series musulmanas están re-, 
presentadas por un semidirhem fatimita, 3 piezas de plata y 13 de cobre 
orientales y cuatro piezas áureas españolas, que son las qoe se reproducen 
en la lámina VIII. Los n.'" 176 y 177 son los mancuros hallados en Besa- 
lú, descritos en «Al-Andalusn XIV (1949) pág. 206, y los n." 178 y 170 
las niaemudinns o semidoblas almohsdes, de Yusuf 1 (1163-1184) descritas 
también en «Al-Andaluss XIV (1949) páginas 205 y 206, números 20 y 
21 '". 
XIX. Los BLORINES DE A H A O ~ N .  - LOS números 180 ,a 193 de la 
misma lámina VI11 son florines g medios florines de Aragón, cuya atri- 
bución es:  N." 180: florín de Pedro IV el Ceremonioso, de Barcelona; 
n." 181 y 182 : medios florines de Juan 1 ; 185 : medio florín de Pedro IV.; 
183 y 184: medios florines de D. Martíu; 186, 188, 189 y 192: flori- 
nes mallorquines del mismo; 187, 190 y 191 : medios florines, también 
mallorquines, del mismo rey '". 
XX. LAS DIO.YEDAS CATALANAS. - La serie catalana comienza con un 
dinero con la leyenda Cu~lus-Barcino (BOTET; 1, p. 220, n." 13) y otro de 
Raimt~ndzis-Barcima (BOTET, 1, p. 220, n." 13) ". 
Siguen uii dinero y uii óboln de Alfonso 11 (BOTET, p. 29, n."' 159 y ,  
160); dos de Pedro 11 de Aragón (BOTET, 11, p. 35, n." 161) y un óbolo 
(n.O.162); 1 dinero doblenc de Jaime 1, 5 dineros de temo del niismo 
Jaime 1 (BOTET, 11, p. 64, n.O 173); 4 de Jaime 11 y 3 pesals de croat 
(BOTET, 11, p. 20G). 
Sigue la serie de croats, en  muy biien estado de  conservación la ma- 
yoría de ellos, perteneciendo, 3 a Pedro 111, 1 a Jaime 11, 2 a Martín, 
5 a Alfonso V, 3 a Enrique IV, 1 a D. Pedro Condestable , de  Portu- 
gal y 5 a Fernando 11 el Católico. De Alfonso V hay un tercio d e  croot 
(BOTET, p. 254, b.' 346), 3 ~roatn recortados para hacerlos valer como. 
sisens; de Fernando 11 otros tres cuartos de croat (BOTET, p. 342, 11.' 437), 
2 dineros de  ve116n (p. 346, n." 446 y 450) uno de  ellos con el  reverso de  
cruz y otro con el escudo de  la ciiidad; de Juana y Carlos 1 un vellón (BO- 
TET, 111, 11. 20, n.' 531) ". 
La serie propiamente barcelonesa está continuada por las ,abundantes 
acuñaciones de los Felipes: hay reales de 1590, 1611, 1612, 1613, 3633 .v 
14. A esta8 dos piezas se reflere el papel de letia de la priniern mitad del siglo rrr que 
dice: aDos monedas Alabes de oro Iialladas en Beiulúo. <le que se Iiabln eii el apartada $11 d i  
este srticulo. 
11. La clasiacoción de todas estas ~ i iezas  r>tlccle hacerse según la monografía El flo; d'or 
d'A~au6. Assaiu de elossijiind6 del* flonns pcr Ilias seiiyals (1037). donde sc idciitificnn las 
niaress de los monedas. La doeumetitleión re dar& resumida en El Flo~¡li de Amg6n. Estpdio 
documeiitnl. 
lo .  Sobre estas aeuñsciories rúase IJe la Hisi,n?iio Tarraconense visigodo o la &Im<irea Hi8- 
1~171icn C<ITOIIIIR, uAnsleeta Sacra Tsrraconcnsiar XIX, iU16. 
17. Para estos ~erioclos pueder rersc Lor vrwrsoe ecotidriiicos de Juorc 11 ea LEtido y T6- 
rrinn diironte Ins turb~cionra  del I'ririciyiorlo ea ILG5 (doczimentos in6ditos del tesorelo uaneml 
Liiis Sfinchcz), <iHispnnian VIII; 1042, ps. 4nl-437, Y Lo8 ocuiineioae. barcelor~esas de Carlos 1 
U In introducciúin del esciido en Esparl", nAiiiiles g Boletln 'Ic los Museos do .Irti. de Bar- 
rc!onun, 1045. 33 T>;iqs. 
[ l l l  
1637 ; i7ellones, piezas de cinco reales, del tiempo de 1% guerra y otras de cinco 
sous,. a nombre de Felipe l V ,  del Principado de Cataliiiiawde Luis XII. Es 
ciiriosala presencia <le una pieza de Felipe IV, de plats dorada, que s e  hizo 
. . .  . . . pasar conio uii tercio de treiritiii ii 011zi. 
. . ,  
. De .Carlos 11 hay ralets de 1674, 1677, 1679, 1582, 1687, . l o 9 3  y 1690. 
Del Arcliiduqiie Carlos 111 hay crouls de  1705 y 1706. De Felipe V, de 1705 
y piezas de 2 arditsreacuiiados, cOn la leyenda Es un dime?, de 1708 J. 1709. 
Del Arcliidiiqiie Carlos de Austria, pesetan o reales de a dos, de 1707, 1708, 
1709, 1710, 1711, 1712 y 1713 l E .  Termina la serie barcelonesa del siglo xvili 
con Ias'piezas de 4, y 2 ~rinr,,:uedir de Felipe V, de  17i>O,'g l i s  acuiíaciones de  
Fernando VI, de 1755. 
Siguen las series catalanas loc?les, Iiabiendo piezas de los lugares que 
se seiialaii, con referencia a las lániinas de Heiss " : . . 
Arbeca (L. 88, n.' 3), Bsñolas (88, 2), Bellpiiig(88, 1: y 2) ,  ~ e s a l ú  
. . y Cambrodón (89, 7). . '' . 
Como de Gerona hay una moneda atribuida a Juan Il (91, n.' S), que 
es una b'lm~~ca, de PerpiñSii, de Juan 1. Pr0piament.e de Gerona las hay 
de  Carlos 1 (91, n." 9), Juan 11 (niit,ad de la nioneda de la liíni. 90, n.' 4) 
de irell61i, inédita; Carlos 11 (91, n.Y U), y Luis XIII, .16Y1 y 1642 (91, 
ti.' .17) y Levantamiento de  1642. Prosigue Gerona con piezas de Feiman- 
(lo 11, Carlos 1 y Felipe 11. Termina con un toiito de cobre con el: escudo 
de Geiona. 
Sigue Léricla (92, n.O a), Manresa (92, n.' 3), Olot (93, n.?4), Taga- 
manent (94, n.' 1) 1641, Tarrhgona (04, n.' l ) ,  'Táirega (95, n.' 3 )  y 
ITrgel.(97, n.' 12). Lérida tiene, además, 8 pngeras (9'2, n." 1, '3, 5 y 8), 
y una de Carlos 1 (115, 11.' 5 ) .  . . 
Vich tizne piezas de ,interés (95, n.' 2). una publicada en el «Memorial 
~ i ik i s&t ico  Español>> ;y otra en HEISS (95, n.' 1 y i.' 38). De Felipe 111 
es la. (95, n.' 9);  es inédita, con peso de 0'43. Sigue Vich con piezas de 
Carlos 1 de cobre (92, n." 6) y (93, n.O 6 ) ;  Luis XIIl  (96, n.' 151, 1604 
y 1642 y Luis XIV (96, n.' 16 1.20) 1G43. De Felipe 11 los hay mucho 
niás escasos (95, n.' 8), que de  Felipe 111 (95, n ?  9). 
~ k l  Kosellón hay piezas de  plata de  Alfonso V (113, n." 2), Fernan- 
do 1 (113, n.O.1) y Fernando 1 (113, n.' 2) medio croat de  Felipe 11 (115, 
11." 1 y n;P 2), risellados, presentando la cabeza barbada. También d e  Fe- 
lipe 111 (115, n.' Y) y Luis XIV (11.5, ri.' 9). Hay algún vellón de 1680, 
a nombre de Ludwuicus. 
El siglo XLX está representado por el d u ~ o  de Gerona de 1803 (63, 
11.' 19); el de  Tarragona de 1809 (63, n." 21), y las piezas de Barcelona 
de1800, de 5 pesetas, 2, y '/z pesetas, de 1811, 1814 y 1836, de una peseta de  
este año. El cobre presenta piezas de 1810, 1811, 1812, 1313 y 1828. Una 
1s. Sobre estas nionedns séacise Les encu-linciolis dc I'Ar!zirlric Cnllps a Bavce2oiui i l'erlot 
del tresor mial di<runt In Guerra de Sticcesaiú. ~Estudis Univcrsitarir Cntalnnso,. XV11. '1031, 
e:ips. lffl-90, y Les printaves e?ictiituacior>e bo?celo$iinen de Fclip V .  D o c w e n t s  ver o Uur 
rstiidi, q~studis Cnirersihris Catalaiisn, XVILI, 1888, piss. Q%101. 
19. 'besenricid~i <ie 10s moiiedas ~iionor~~<.~ictiniin.r desde la inl;ori6~~ de 10s drobes. 
LI21 
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de Luis XVI esta reacuñada como 4 cuartos de 1810. Hay un duro consti- 
tucional de B,src.elona, de Fernando VII, de 1823 y medio resellado de 
1821 ( H ~ r s s ; l á ~ n .  65,- fi.' 38). . . 
Completarilas series catalanai las piezas de oro que se reproducen 'en 
nuestra: lámina IX, -que son : 194, medio. principat de  Renato de  -Anjou ; 
195, y .  197, .trentins a nombre de los IRepes Católicos, y 201, pieza d e  
SO. pesetas de la ocupación francesa,. 1813. Todas ellas.hay que añadirlas 
a las descritas por h t e t  en Les molredes catalanes, por cuanto aumentan 
el número de piezas allí inventariad.as. . . . , 
. ~~ . 
XXI. LA SERIE v.4LEscIANA. - Esta serie se halla nutridamente re- 
presentada.: De Jaime 1. hay. 7 dineros d e  vell.ón,los real$ de  Valenth ,  del 
tipo corriente; un dihuith y un n m n e t  de  Alfonso V .  de  Ar,agón, I I I i en  
aquel Reino; un bellisim~ doble ducado de  Fernando II el Católico:(repro- 
ducido en la lámina IX, n." 202), un medio ducado de Isabel y Fernando 
con las letras F-Y en .anverso (lamina IX, n."-,196) ; 1 dobló de sis s0.u.s de 
Carlos 1; d-uiteq~s de  Felipe 111 ,de  1610 y 1620 y dineretr, de  161.0: y 
1623; dihii i te~~s de Felipc IV dc  1624, 1640, 1642, 1650, y dinewts' sin 
año; dihuiteirs <le Carlos 11 de 1684.y 1691 ; 9 ejemplares del Archiduque, 
de 1 1 0 7 ; u n  dineret de  Carlos 11, resellado por,el *primer Carlos IIIn. 
Finalmente, hay. sisons de 1709 y 1711 de Felipe V. De esta serie debe 
observarse la. ab.undancia d e  dieciodhenos del ..Archiduque Carlos,, que al 
h a b a  sido tiallados en Cataliilia prueba la emigración desde e l  Reino de 
Valencia, des&s . .  . del 25 de abril d e  1707 ; también es de notar .la cantidad 
de  plata valenciana de  10s Felipes 111 y IV, que circuló entonces en e l  Prin- 
cipado, por motivos históricos 
Del siglo'krx hay una pieza de 1809, la de Renueva vale+tcia su jura- 
mento sellado con s* sangre,, y otra de 1823, Vale-ciu sitiada p w ~ .  los ene- 
n~iaos  del; libertad, con el biisto y nombre de  Fernando VI1 'l. 
. 
. . .. . 
' 
. . . '  . , ' .  . . 
. .  . . . 
XXII. L A  SEBIE ARAGOKESA. - Se halla representada por. un di?ie~?o 
jagur!~ de J+me 1, y 2 de  Pedro IV el Cerenionioso; u n  óbolo y un:venl 
de Fefnsndo 11,; un  red de Juana y Carlos con las iniciales L-S, de Luis 
Sándiea; dos piezas de real de Felipe 111, de.1612; 65 dineriuos de  los Feli- 
pes 111 y IV  y Carlos 11 y un ochwo de Felipa V de 1719 1'. , . , .  
. . 
. ~ ~, 
.XXIII. LA SERIE M*LLORUL'INA. - EStá kep'esentada S r  u n  dqbler de 
Sancho (HEISS, lám. '103, h.' 31, u n  mal de  Martin (lám. 105,' n.' 1) ; otro 
de  Fernando' 1 (lám.. 105, n." 2) ; otro de 'Fernando . .  . el . .  Católico (lám. ~. '107, 
lo. Sobre esta serie sease Ln Ceca de T'alencio loa cuiiacionoa vrilm7icionaa' de los 
aigios XIII oz xv11I (~szs) sobre lo pollticn monrtnria de Joime 1 y los acuffaciones valen. 
O ~ ~ ~ I D B  de 1311 v 1071, aAnales del Centm de Cultura Vnleneianaa. 1047, a l  d g 9 .  
' 21. Acerca de estas aeuñaeiones obsidionales y de ncccsidnd. vease Les monedes valen- 
cianea de R e ~ r d ~ t  .VI1 de 18QG-l8Il i I(tZ3. Notes i doevmrnta ge l  a llur entudi. aAnales del 
Centro dc Cultura Valencianarr, 1985, pigs. 7-0 y 110-181. 
26. Para ~18s i i i c~r  LZ wrie ilragones~ sigue siendo útil el libro de H~iss,  DesovipeiCn de 
loa manedoa hi8panocviationaa deada lo invosidn de 108 drabea. 
n." 5); dineros de vellón de Carlos 1 1, de l'elipe I V  (Iám. 109, n." 6) ;  de  
oro, iin dobló= de  Carlos 11, de 1698, reproducido en nuestra láni. IX, 
n." 200, y tresetas del mismo rcy (15~1. 112, n." 2) ,  más alguna falsifica- 
ción; una tre.~eta de Luis 1; 2 de Felipe V y 3 dineros del m i m o  23. 
Es de destacar el doblón de  Carlos 11 dc 1898, que no registra Campaiier. 
No podían faltar en esta serie las piezas de plata, octogonal de 90 sous, de  
1808 y circular del mismo año; el sueldo de cobre de 1812, y la de  6 pese- 
tas de 1823, propia de las i'slas Haleares, conio reza el reverso, acuñaciones 
insulares muy abundantes en ,los uionetarios peninsulares, especialmente las 
circulares de  plata. 
XXIV. LAS MONEDAS DE l u i ~ h .  - Existen varias piezas de  vellón, de 
Carlos S I  (CAMPANER, Iám. 811, n.' 16> sinq~leiza, p. 221 y de Felipe V, 
de 1724 y una dibisa. 
XXV. L A S  ~ o \ h i > n s  h A v ~ l l R 4 s .  - E11 merior número existen monedas 
navarras: un real de plata de Fernando el Católico (HEISS, Iám. 148, n.' 9), 
3 piezas de mbre de 4 maravedis de Felipe 111; 4 de Carlos 11; 1 de Fer- 
nando VII, de 1819, de 6 maravedis; 1 de 3 maravedis de 1820 y 2 de 
1 maravedís de 1818 y 1820. 
XXVI. LAS MONEnAS CASTELLANAS. -El  numofiiacio de la Academia 
refleja l a  historia monetaria <le Cataliiiia. l'rente a las abundantes represen- 
taciones de monedas medievales, i~aleiicianas o aragonesas, por ejemplo, se 
advierte el escaso número de piezas castellaiias anteriores a los Reyes Cató- 
licos; así, existe una pieza de plata de Enrique IV (atribuida allí a Enri- 
que III), 2 hlaticos d e  vellón de Enrique 111, de Burgos y Toledo; 2 de 
Juan 11, de Toledo y 1 de cabeza, de Enrique l V ,  de Cuenca, pieza ésta 
la de mayor interés. 
La  serie de los Reyes Católicos está representada por: 1 real recortado, 
anterior a 1497; 1 real de a cuatro de SeviUa; 1 pieza falsa; 1 ieal de a 
dos; 9 piesas de  real; 3 medios reales. llle Juana y Carlos hay 5 reales 
eolumnnrios, de  Plus Ultra, dos. de ellos recortados. De Felipe 11 existen 
dos reales de a ocho mejicanos; 1 real, recortado, un medio ~ e a l  y 1 cuarto 
de  Granada. De Felipe IV, un lnedio real de 1688. De Felipe V, 1 medio 
real de 1719 y 1 real de a dos, de Segovia de  1721. De Luis 1, otro veal de 
a dos, de Segovia de 1724; de Carlos 111, 1 real de a cuatro de 1761, más 
im cuarto resellado; finalmente, dos piezas de cobre de Felipe I I I ,  uno 
de  l5Q8.  Es digna de  señalarse especialiiiente una magnífica pieza de  los 
Reyes Católicos de 4 excelentes, de la fábrica de Segovia, reproducida en 
iinestra lámina IX, n.' 198, con marcas de emisión '*. 
211. LU serie mallorquha estd clasiricadn ~ o i .  1.1 1li:lSs; "base, iio obstante. sobre ella CAir- 
Praeii Fuasrvs, Nicnaisrnhtica balen?. I'alma, 1878. 
21. Corresponde al n.o LB de la 1:imiiia 111 <le R i r i : ~ o ,  Cnsro M.a n ~ i . . :  S ~ g o v i o  A'lcmbmd- 
tica. Estudio general d i  la Ceca v de 1"s rr ioi icdns de esto ciudad, 1828. 
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En cambio, la plata castellana del siglo xvrI es abundante, como corres- 
pondía a las importaciones de metal amonedndo, tanto colonial como met.ro- 
politano o provincial. Con referencias dasificadoras a HEISS, hay l i s  si- 
guientes: l de Felipe 111 (H'Iss, lám. 33, n.' 19); 3 d,e Felipe IV (35. 
n."' 15 y 17); 1 de Carlos 11 (42, 11.' 21); 3 de Felipe V (49, n." 10 y 71, 
de Méjico; 39 y 40); 1 pieza mntilada de Felipe 11 ; 1 de Carlos 1, de M$- 
jico, de Plus Ultra; 1 fragmento de moneda de Felipe 11; 3 piezas de 
rtiarto; 1 velldn de 1662 y otro de 1474. Un real de a dos de 1599 de Fe- 
lipe 111 ; un real de Segoviz de 161 1 ; un cun'rtilbp de real de plata de Potosí, 
de 1797, de Carlos IV,  y otro sin fecha ni ceca. 
De Felipe V hay una pieza de oro falsa. El cobre moderno castellano es 
abundante : 15 piezas de cuartos y ochnvon de los Felipes 111 I V ;  3 de 
1 maravedí de Fernando V I ;  1 pieza de 8 maravedis de Fernando VI1 de 
Jubia, de 1820, y 1 de 2 del mismo rey y año. 
La serie de duros es interesante. Hay una pieza del Perú de 8 !cales, 
de 1822; 2 de México, de 1832 y 1835 respectivamente; es notable un 
duro de Felipe V, de Sevilla de 1128 (HEISS, lám. 46, n.' 31) y un d w o  
columnario de Carlos 111 (Iám. 57, n.' 34); De José Napoleón hay piezas 
de 1809, 1810, 1812, los célebres rkaps, y una peseta de 1812, también. 
Debe señalarse como pieza interesante una bella onza perulera de Car- 
Los 11, de 1697 (nuestra lámina IX, n.' 203), de Lima, y otra de Felipe V, 
de 1139 (la misma lám. IX, n.* 205). A la serie amarilla hay que agregar 
oii escudo recortado también (n.' 204), y un dzirillo madrileño de Carlos 111, 
de 1788 (n.' 207) 2 5 .  
XXVII. LAS seaies EXTRANJERAS. - D e  Portugal existen una pieza 
d e  plata de cada uno de los reyes Juan 1, Alfonso V,, Manuel, J a a n  111; 
Juan V, Jos6 1 y Juan VI, y vellones de los siglos xvr a xviir, más una 
bella pieza de oro dc 4.000 reir de 1707 y un divisor de 1720, ambos de 
Juan V; reproducidos en nuestra lemina X, u." 209 y 210 ". 
De Gibraltar 'li,ay cuartos de 1809, 1810 y 1820. IDe Francia, piezas de 
plata de 1662, 1691, 1104, 1720, 1766, 1792, 1812, 1814, 1828 y 1834; 
y de cobre de 1610, 1621, 1642, 1650, 1697, .1712, 1802 y 1800, más un 
vellón de Carlos VI con la leyenda Uened<,ctus sit nomen Dvmini, un franco 
d e  Carlos VI (lám. X, n." 211) y un Luis de oro de Luis XIV de 1651 
(Iám. X, n.' 218). De Melgueil se conservan 4 dineros y 1 óbolo, al pare- 
cer procedentes de un hallazgo. 
De los Paises Bajos liay piezas de plata de 1688 y 1691, y jetones d e  
1689, 1702, 1785 más uno d e  Tournay. 
. E. La b i b l i ~ g r ~ f i ~  sobre 18 moneda castellana hasts 1840 Puede verse en cl libro L i  
Moneda esnaiiol~, Barceloria, 1948.  
20. Para la elssificaeidn de Lns monedas portugucsor es fundamental la obra de Trirrnl* ou 
Annc*a. neacrrnoüo ueroi e ltistodca do8 moedos dos 7eis reurntcs e uwemndores  de Po7ttigol. 
I.isboa, 1874-1880; recientemente Birr~ilA Ruis, Cortillio da Nusmismatico partueueaa; Moedas 
I ~ O V ~ U B U ~ ~ R S  6a C D I C ~ C R O  do dt~qzie de Colliero de lo Ceso Almeida, Basto & Rombino, Lisboa, 
1Y4U. y la eublicocióii oeriódica A Moedo.  de In Casa A. Molder, son eacelentm medios de 
inform.aci6ii Para esta serie. 
20 FELIPE MATEU Y LLOPlS 
De Inglaterra, plata de 1684, 1690, 1703, 1747 y 1811, y cobre de  
1792, 1794, 1797, 1799 y 1807. De Austria, cobre de 1764, 1777, 1781, 
1796 y 1799; de Génova, plata de 1794 y 1814 y cobre de 1815; de los 
Estados Pontificios, cobre de 1732, 1788, 1802 y 1873. 
De Venccia, plata de 1767, 1789 y 1822 ; cuatro pieza3 dálmatas de  
12 sueldos. De Cerdeña, plata de 1613, 1678, 1796, 1827, 1828 y 1830. 
Una pieza de plata de Sabo~a.  De las :Dos Sidias, plata de 1686, 1689, 
1694, 1701, 1716, 1736, 1798 y 1805. Son bellas estas tres últimas. 
Las series medievales italianas están representadas por un dinero de  
Roma de S. Petrus P.P. e imperator; 2 snlzites de Carlos 1 de Aniou de  
Nápoles; nna pieza de Luis S I ,  también napolitana '', y 5 sicilianas de Fe- 
derico 11 (HEISS, Eám. 116, n." S), Federico 111 (lám. 117, n." 1) y Juan 11 
(lám. 119, n.' 2). Finalmente, se conserva un bello ducado de Fernando 
(de Nápoles, reproducido en nuestra lámina IX, n.' 206) con la leyenda 
Reco~dat Mise~icordie sziac "; otro de Filiberto Duque de Sahyoy.a (la- 
mina X, n.' 208) y un florín de Florencia (Iám. X, n.' 212). 
Es notable la piezs. de oro saboyana de Cristina de Francia, y Francesco 
Giacinto (1637-1638), (reproducida en la lámina X, n.' 215), y es bella la 
de Paulo 111 (lám. X, n." 217). 
Las series amerie;inas del siglo XIX estEn representadas por una p i e ~ a  
de plata de 1813 de Argentina; 2 de cobre, del Brasil, de 1830; 1 de  
plata de 1822 y una de oro de 1825 de Méjico (lám. S, n.' 218); 2 de Ve- 
nezuela, de cobre, de 1817 y 1818. Una pieza colombiana, de oro, de  1827, 
se reproduce en la lhmina X ,  n.Y 214. Hay tambihn una de plata de Gine- 
bra de 1720 y otra, también suiza, de cobre, de 1788. En un grupo v.ario 
sin gran interhs, hay 16 piezas. 
XXVIII. LAS M E ~ . ~ L L A S .  - El medallero de la Academia está formado 
por 38 piezas cuyo inventario es : 
N.O 1. Proclamación de Carlos IV. Madrid, 1789 (plata) (VIVES, Medo- 
llos de la casa de Bmbón, u." 87). - N ?  2 y 3. Proclamación del mismo, 
1789 (plata); anv., busto a la derecha; rev., Carolus I V .  MDCCLXXXIX. 
N."' 4 ,  5, 6. Id. de Fernando VII. Madrid., 1808 (plat*). (VIVES, n." 200 
y 201). - N . O B  7, 8, 9 y 10. Id,  de Isabel 111. Madrid (plata). - N." 11. 
Proclamación de Carlos IV. Gerona, 1789 (plata) : Exem. Fideli et amor 
c i d ,  Gemin. in. p1-orl. 
N," 12, 13 y 14. Id. de Isabel 11, Geroiia, 1833 (plata). -N.O 15. Idem 
de Isabel 11. Manresa (plata). -N.O 16. Id. id. (cobre). -N.O 17. Id. de 
Isabel TI. Vilencia (plata). 
N," 18. Id. de Carlos I V :  anv., Carolztr I V :  Dei gratia; rev., Acla- 
nultio Augz~sta 1789. San Juan de Puerto Rico. - N? 19. Id. id. : anverso, 
Carolus IV Hirp. Res.; rev. Nov. Regnum Faust. Fel.  Regi suo. Barcino, 
s i .  Corresponde nl tipo a Idm. 1 de CiciAri, M~mo. Le moneto del B e m e  &Re Due Sicilie 
da Cado 1 d'Anpi6 o Vittorio Emnliiiele 11, 111.  
28. Tipo Um. 11 de Cloini .  Le rnoneto ... delle Di~e  fiicilie. 
[la] 
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M D C C L X X X I X ,  cobre (falsa). - N," 20 y 221. Proclamación de  Isabel 11. 
Barcelona : Elisabeth I I  Elirp. et Indi. Ilegii~a (plata). -N.O 22 y 23. 
Constitución de 1837 : Reinando D.' Isabel Segu~ida.  Promulgada, en  Barce- 
lona a los 9 de junio de 183'7 (plata). - N.' 24. Isabel 11: rev., Reinando 
Isabel S.' gobert~ando M a ~ i a  Criitionn. a SS. .*IiM. y R. Alteza al Ins- 
peccionor la cosa de Moneda de Barceluna la Diputación Provincial, 1840 
(bronce). 
N." 25. Carlos IV y María Luisa:  anv., Cavoli e t  Aloysiae P .  F. Aug. 
a h e n t u i .  Barcino Fo~tunata  MDCCCII;  rev., Mcrcator et f a b ~ .  Concordia 
et fides. Voto público. D.  S.  F .  C. (plata). - X.' 26. Carlos 111 : anverso, 
Carolzis R e s  Cath ... IIispania 111. 1759. Proclant. Barcinn; rev., Pristina 
Prata R i d p t  (plata). - N." 27. Pío V .  Pius V pon ti fe^ Maxinius. Fecit 
Potentia in bmchio suo dispersjt s i~~er l i o s  (bronce). -N.O 28. Eugenio IV :, 
anv., Eugeiiii~o 1111 Pont. Max.; rev., Queni creant. Adorant. Romae 
(bronce). - N.O.29. León X I I  : Leo XII  P o ~ i l .  M w .  Anno 11. R m e ,  
1886;  rev., Ianuas cueli apperirit (plomo). 
N." 30. Francia : anv., Viure libres ou inouriv. Pacte Federatif, 14  juiltet 
l7SO; rev., Movineron. Freres Neg)ocians a Paris, 179c. nfedaille de con- 
jiance de cinq sols remboursable ea assipats  de 50 e t  au dessus. L'an I F  
de la Liberté (bronce). -N.O 31. An.,  L ~ d o u i c z ~ ~  Rex . ;  rev., Propviis in- 
uictus in or~nis. O~dinaire der giiewes (cobre). -N,"  32. Ludovicz~s Magnus 
R e x  L. F. L. (firma), (latón); efigie de Minersa. - N." 33. Anv., l o h n  
JViliinson Irola Master, 1788. - N . O  34. Víctor Balaguer. A los eminentes 
aeruicios de su distinguido hijo el Diputado a Corles D. Victor Balaguer. 
Bavcelona agradecida. Aiio 1870. 
N." 35, Rarcelo7~o a Ce~uantes,  19052g.  - N .  36. Ferdinand V I 1  
redeas diuque laetus intevsis populo jideli alal. i1IL)CCCIX. Prorege atich. 
Lieama. F. Gordillo fecit. Saniiae - Antequerense Colleg. Utriq. fidei sziae 
ofert .  n~onini .  ;ui?~cu.la disrumpit gallos concordk fellit (bronce). 
N . O  37. Barcelona. Aytn~tamiento cmutitucim~al de Barcelona, Ferias y 
Fiestas, 1877. E.z.posició?~ de Artes suntuarias antiguas y modernas (plata). 
N.O 38. Barcelona a Colón. IV Centenario del descubrimiento de las Amd-  
vicas. MDCCCXCII. A l  g m n  nauegailzte. Arnau, F. Sola y CallultsCastell~ 
(bronce). 
H e  aquí, pues, brevemente expuesto, el contenido del numofilacio de  la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, cuyo interés para la His- 
toria monetaria es  tan  evidente. 
29. Sobre esta Dieaa vense el Cntdlooo de la Ergosicidn de iconoomfía cemontina cele- 
brada en la Biblioteca Central de la D i ~ u t a c i ó n  de Hsrcelons. d e  J .  CITAHEZ Mas. y el Apea. 
dice sobre Medanas Ceruontinos. de F. M l ~ e u  u LLOpiS, 1944. 
